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所 となっている 藤 田ら、2009;東京都、2017)。一方で、山頂部へのアプローチが困難なこ




















































17日から19日は天気が比較的悪 く全島を雲霧が覆 うこともあったのに対 し、20日から24
日は山頂部でも雲霧がかからず、晴天であったことか ら前半 と後半の2時 期で区分 し、気温






に高 く、S4(17)、S5(17)は有意 に低 かった(ANOVA.,p<0.Ol)。ただ し、平均値 でみ ると晴天
で あった後半の方が よ り低い相対湿度 を示 した。
3-1-3.相対湿度の頻度分布
17日14:00から24日ll:00まで(166時間)の1時間ごとに計測 した相対湿度の5%階級




では、最低でも80～85%以上を示 してお り全期間を通 じて高い湿度が維持されていた。
3-1-4.土 壌水分
標高別の土壌水分 を測定す ると高標 高域で土壌水 分量が高 く、標 高が下がるにつれ て低 く
なった(表3)。 測定 日は調査期間の前半で あったた め、悪天の条件での測定 となった ことに
注意が必要で ある。表層 土壌(12cm)は597m以上で22.8-28.4%と有意 に高 く、521m以下で























ることか ら逓減率か らだけでは雲底高度を推定することが難 しい。そこで、雲底高度につい
ては、S5(17)の海岸部の露点温度 を元に雲底高度を推定 した。すなわち、海岸部における気
温 と露点温度(Dewpoint)(水蒸気 を含む空気を冷却 した とき、凝結が始まる温度)か ら、
低標高域における気温の逓減率(1.12℃/100m)を用いて、海岸部の空気が露点温度 に達する
までの標高を雲底高度とした。ただし、実際に常時雲底高度を観察 していたわけではな く、
風の影響などで露点温度 に達 したからといって必ず雲霧が発生す るとは限らないので、よ り
発生 しやすい条件にある目安として推定値であることに注意が必要である。図7に調査期間
中の1時 間ごとに雲底高度の推定値の変化を示す。雲底高度は、日により大きく変動 し、ま
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 S  V
Weather and soil moisture conditions along an altitudinal gradient on 
                Minami-Iwo-To Island




The Nature Conservation Society of Japan, 2F Mitoyo Bldg., 1-16-10 Shinkawa, Chuou-ku, Tokyo, 
104-0033 
Tokyo Metropolitan University, Makino Herbarium, Minami-ohsawa 1-1, Hachioji, Tokyo 192-0397 
Kyoto University, Oiwakecho kitashirakawa, Sakyoku, Kyoto, 606-8502
 Weather conditions (air temperature, lative humidity) and soil moisture along an altitudinal gradient 
were monitored inrelation to the development of a cloud zone on Minami-Iwo-To Island. The maximum 
temperature was 39.3°C (at 3 m a.s.l.) and the minimum temperature was 17.9°C (at 908 m a.s.1, the 
summit). The difference inthe mean temperatures at 3 m and 908 m was 8.1°C. Relative humidity and 
soil moisture at 3 m and 258 m were lower than those at 513 m or above. During the period from June 17 
to 24 the weather changed from foggy (June 17-19) to clear (June 20-24). Altitudinal differences in the 
mean temperatures were relatively small (22.1-28.2°C) on foggy days, but larger when the weather was 
clear. Lapse rates were estimated from mean temperatures at five altitudes (3, 258, 513, 738, and 908 m). 
The lapse rate for altitudes >500 m (cloud zone) was 0.56°C/100 mwith wet adiabatic loss, while the 
lapse rate for altitudes <500 m was 1.12°C/100 m with dry adiabatic loss. The elevation of the cloud base 
fluctuated between 200 and 600 m depending on weather conditions and the time of day.
Key words 
Cloud zone, Elevation of cloud base, Lapse rate, Mean temperature,Relative humidity.
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表1.気 象 測 器 設 置 箇 所
Tablel.LatitUdinalandlongitUdinalpositionofthetemperatureandhumiditydataloggers.




































表2.気 温(上)と 湿 度(下)の 属 性
Table2.Attdbutesofthetempera加re(upper)andhumidity(lower).






















































表3.標 高 別 の 土 壌 水 分
Table3.Soilmoistureoftopsoilarounddataloggers.
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図4.調 査 期 間 中 の 前 半(17日 ～19日)と 後 半(20日 ～24日)の2時 期 の 気 温 と湿 度










































































































































































図7.雲 底 高 度 の 推 定
Figure7.Estimateoftheelevationofcloudbase(condensationaltitUdeofthe3mairうduringthe
researchperiods.
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